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на карте покупателя и списание по вашему подтверждению (без комиссии за отмену), возмож-
ность вернуть покупателю часть суммы, не отменяя весь платеж. 
АО «Тинькофф Банк» использует комиссию от 2,19 до 2,69% в зависимости от тарифа расчёт-
ного счёта. 
 Если предположить, что в среднем за месяц данный вид обслуживания будут использовать 30 
предприятий, процент за обслуживание 2,50%, один платёж составит 5 00 рублей, то сумма при-
были с одного предприятий за один платёж 12,5 рублей, а с 30 предприятий – 375 рублей. 
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Деятельность любого субъекта хозяйствования подвержена рискам. Для их минимизации при-
меняют такой метод, как страхование. Разные экономисты, имея дело с массовыми явлениями, в 
отношении которых проводится страховая защита, классифицируют страхование по различным 
признакам. 
Страхование охватывает различные объекты и субъекты, отличающихся объемом страховой 
ответственности и категориями страхователей. Поэтому целесообразна классификации страхова-
ния для систематизации экономических отношений.  
В экономической литературе существует много трактовок классификации страхования. В таб-
лице рассмотрим основные из них.  
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На наш взгляд, самая подходящая классификация  это комбинирование двух первых классифи-
каций, они более полно раскрывают, то какие услуги предоставляет страхование. 
Рассматриваемая нами классификация представляет собой определенную систему разделения 
на отрасли, виды, формы и системы страховых отношений. 
Существует две формы страхования: 
 обязательное страхование – это страхования, при котором определённые категории граж-
дан, имущество и виды деятельности подлежат страхованию в обязательном порядке. Данная 
форма осуществляется только государственными компаниями. В Республике Беларусь обязатель-
ное страхование регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 года 
№530 [4]. 
 добровольное страхование – это заключение договорных отношений между страхователем 
и страховщиком. При этом определяется защита имущественных интересов страхователя по факту 
происшествия оговоренных страховых случаев за счёт средств специального фонда, сформиро-
ванного страховщиком из страховых премий [5]. 
Кроме классификации по формам также выделяют классификацию по отраслям страхования. 
При этом выделяют, личное, имущественное и страхование ответственности.  
Личное – это страхование от несчастных случаев, оно имеет множество видов, охватывающих 
разные жизненные ситуации и связанные с ними риски для жизни, здоровья [6]. 
Имущественное – это вид страхования, в котором объектом отношений выступают интересы, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом. 
Ответственности – это отрасль страхования,  включающая в себя разнообразные виды страхо-
вания, в которых в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, который 
связан с возмещением страхователем причинённого им вреда личности или имуществу третьих 
лиц. 
Помимо рассмотренных трех отраслей, во многих зарубежных странах выделяют такую от-
расль страхования как перестрахование. Но в силу того, что в Республике Беларусь оно недоста-
точно развито, отечественные экономисты не выделяют его как самостоятельную категорию. 
Примером стран, где перестрахование выступает отдельной отраслью, является Германия, Рос-
сийская Федерация, Франция и другие. 
На страховом рынке Германии функционирует ряд специализированных перестраховочных ор-
ганизации. В Германии доминирует страховая организация Allianz. На неё приходится 42% стра-
хования жизни и 38% всех других отраслей страхования. При этом на внутреннем рынке осу-
ществляется больше 55% всех совершаемых ею страховых операций, а все остальные тесно связа-
ны с зарубежной деятельностью. Allianz считается одной из крупных страховых организаций в 
Европе [7]. 
В Российской Федерации, в число наиболее крупных представителей отрасли в России нахо-
дятся компании «СОГАЗ», «Ингосстрах» и «Капитал Страхование». Объем перестраховочного 
рынка России возрос и в настоящее время составил 54 млрд. российских рублей [8]. 
Таким образом, существует множество подходов классификаций страхования. Разные ученые 
на разных этапах выделяли свои признаки, но в итоге большинство экономистов выделяют клас-
сификацию по объектам страхования: имущества, личное и ответственности. Целесообразно в 
Республике Беларусь выделять такую отрасль как перестрахование. 
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В настоящее время одной из важнейших тенденций развития мировой финансовой системы и 
рынка являются процессы интеграции и глобализации этих рынков, начавшиеся в 1980–
х гг.Развитие этих процессов в связывают с образованием единого регионального финансового 
пространства –другими словами, финансовой интеграцией.  
Актуальными проблемами в мире является уровень жизни населения, всесторонняя модерниза-
ция и усиление конкурентоспособности национальных экономик. Для решения этих проблем та-
кими странами как Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Респуб-
лика Казахстан и Российская Федерация 29 мая 2014 г. был создан ЕАЭС. Договор о его создании 
предусматривает согласованную политику в ключевых сферах экономики и снятие ограничений 
на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в том числе путем сближения нацио-
нальных законодательств. 
Таким образом, подписание Договора о создании Евразийского экономического союза перед 
государствами открывает новые перспективы для интеграции, новые возможности использования 
капитала. 
Единое экономическое пространство государств: России, Казахстана и Беларуси реализует эко-
номические интересы заинтересованных стран на основе 17 базовых соглашений и 52 норматив-
ных правовых актов, вступивших в силу 1 января 2012 г. Принятые документы способствуют: 
– реализации «четырех свобод»: свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы; 
– гармонизации и унификации норм хозяйственного регулирования в ключевых сферах (в обла-
сти конкуренции, субсидирования, госзакупок, и тд); 
– проведению согласованной макроэкономической и валютной политики; 
– формированию интегрированных отраслевых рынков. 
Одним из основных нормативно–правовых актов регулирующий развитие интеграции ЕАЭС 
является Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов.Её основными направле-
ниями являются: 
1. Обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его воз-
можностей для бизнеса и потребителей. 
2. Формирование «территорий инноваций» и стимулирование научно–технических прорывов. 
3. Раскрытие потенциала интеграции для людей, повышения их благосостояния и качества 
жизни. 
4. Формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров развития современного 
мира открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнёрами и 
выстраивание новых форматов взаимодействия. 
Выполнение задачи по формированию «территорий инноваций» и стимулирование научно–
технических прорывов отражается в создании и функционировании 12 приоритетных инноваци-
онных евразийских технологических платформ, на базе которых предложены к реализации первые 
пилотные проекты (в области космических технологий, фармацевтической и агропромышленной 
сферах), проведение НИОКР, расширение научно–технического взаимодействия государств–
членов посредством создания специального фонда для финансирования научных исследований. 
В 2017 г. реализация такой задачи, как обеспечение максимальной эффективности единого 
рынка ЕАЭС наблюдалась в росте взаимной торговли – на 27,3%,  внешней торговли – на 24,5% (к 
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